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Millî Kütüphâne
mak ihtiyaciyle yanan ve buldu­
ğu vesikaların yardımiyle büyük 
eserler yaratıp, büyük hakikatle­
ri aydınlatan her insan, Millî Kü­
tüphanelerden baha biçilmez yar- 
dıi-.lar görür. Bu kütüphaneler 
bir milletin hattâ bir medeniyetin 
bütün kitaplarını, bütün ilim ve 
sanat eserlerini, vesikalarım ve 
neşriyatım kendi çatıları altında 
toplamış müesseselerdir. Bu eser­
ler ve vesikalar Millî Kütüphane­
lerde ya bizzat yahut fotokopiler, 
mikrofilmler halinde toplanmış, 
sınıflandırılmış, araştırıcının isti­
fadesine, modern tekniğin, elek­
triğin, makinenin her türlü im­
kânlarından faydalanılmak sure­
tiyle, en kolay, sağlam ve zevkli 
bir şekilde arzedilmiş bulunur. Bu 
gün yeryüzünün bütün devlet kü­
tüphaneleri, bizimki de dahil, 
böyle bir hedefe varmak yolunda 
ve azmindedir. Hattâ bunların 
mühim bir kısmı, hedefe ulaşmış 
durumdadır. _
Fakat kütüphanecilik, kolay bir 
iş değildir. “Kütüphanecilik, tıpkı 
hekimlik, avukatlık, öğretmenlik, 
mühendislik gibi ayrı bir iş, yük­
sek tahsili ve meslekî formasyonu 
icap ettiren bir ihtisas işidir.,, Bu 
ihtisas bizde çok yenidir; denebi­
lir ki, küçüphanecilik ihtisasım 
Almanya'da yapan Adnan ötü- 
ken’in bilgili ve azimli çalışmala- 
riylo gerçekleşmiştir.
Millî Kütüphane Maarif Vekâ­
letine bağlı bir müessese olduğu 
için, Adnan ötüken bu eserin ku­
rulması yolunda birçok şahsî men 
faatlerle hattâ bazı eski Maarif 
Vekillerinin çıkardıkları müşkül 
lerle uğraşmak zorunda kalmış, 
bu eseri, âdeta arslan ağzmdan 
çekerek kurmuştur.
Bunun sebebi basittir: Evvelâ
Türkiye’de Millî Kütüphane yeri­
ne meselâ gazino yapmayı tercih 
edenler bulunabilir. Sonra Mil­
lî Kütüphane, memleketin her ta­
rafından görülebilir bir müessese 
değildir. Halbuki biz, İstanbul Bo­
ğazına tünel yerine köprü yap- 
ı mak arzumuz gibi, her şeyden 
evvel gösterişli işler yapmak has- 
talığındayız.
Bugün, Milli Kütüphanemiz, e- 
saslı kuruluşu, bilgili çalışmaları, 
teknik kolaylıklariyle Türk kül­
türüne hizmete amade, örnek bir 
Avrupai müessesedir. Fakat yine 
de bizim milliyetimize, millî ve 
tarihî kültürümüze yakışacak ka­
dar büyük çapta değildir. Bu 
müessese, daha büyük bina, daha 
esaslı teşkilât, daha çok gelir 
ister.
Nihayet, millî kütüphaneyi an­
lamak için de hakikî vatan evlâ­
dı olmak, böyle konularda millî 
heyecan duymak lâzımdır. Nite­
kim millî kütüphane dâvası, son 
yılların, bu heyecanı duyabilen 
Maarif Vekillerinden ciddi yar­
dım görmüştür.
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Bugün bazı Şimal ve Batı 
memleketlerinde millî kütiiprane- 
ler, yalnız bina olarak en 
heybetli saraylar büyüklüğün­
de müesseselerdir. Bu mües- 
seselerde dünya kültür ve neş­
riyatının her çeşit eerlerini ko­
laylıkla bulmak en tabii olaylar­
dandır.
Ben böyle misallere “ acı misal,, 
diyorum. Bunları kendi memleke 
timde görmek istiyorum. Çünkü 
milletler gösterişle değil, ciddî,
! metotlu, ülkülü çalışmalarla yük­
selir. Bence bu saadet Türkiye i- 
çin uzak değildir. Memleketimizin 
muhtaç olduğu en büyük inkılâp 
ki ciddiyet inkılâbı, çalışma, ah­
lâk, millî ideal inkılâbıdır, mem­
leketimizde bu inkılâplar, hattâ 
bir zihniyet halinde kökleşince, 
saadet çabuk gelecektir. Kütüp­
haneler, tıpkı mektepler gibi bu 
'nkılâbı millet ruhunda gerçekleş­
tirecek müesseselerdir. Millî Kü­
tüphanemizi böyle bir müessese 
olarak, memleketimizin ve mede­
niyetimizin istikbalini hazırlava- 
eak bir lâboratuvar halinde bii- 
tünlemek, onu yeni Türkiye’nin 
fecir ufuklarından birinde ışıldar 
görmek istiyoruz.
Çünkü milletlerin bundan son­
raki zaferleri, artık muharebe 
mevdanlarmdn değil, kültür mey 
danlarmda olacaktır. «
Söze merhum ve büyük doktor 
Mazhar Osman’ın bir fıkrası, bir 
hâtıraslyle başhyacağım:
Ankara’da Devlet Operası ku­
rulup da beş yıl içinde büyük ba­
şarı gösterince, Mazhar Osman, 
ailesiyle birlikte, bir opera tem­
siline davet edilmiş. Bir locada 
genç Türk sanatkârlarının zaferi­
ni övünçle seyretmiş. Yanındaki­
lere:
— Beğendim doğrusu, demiş, 
biz yüz senedir hâlâ tam bir Tıb­
biye kuramadık, bunlar beş sene 
içinde her mânasiyle Avrupai bir 
opera kurmuşlar.
Derken, perde arası olmuş. O- 
pera’yı kendi eseri bilen, o devrin 
en büyüklerinden biri, üstada il­
tifat etmiş:
— Doktor, demiş, operamızı 
beğenmişsin. Gösterdiğin takdire 
memnun oldum.
Mazhar Osman şaşırmış. Az ev­
vel, ancak kendi yakınlarına söy­
lediği sözün hemen ve bu derece 
duyulmuş olmasına âdeta içerle­
miş. Derhal şu cevabı vermiş:
rs Evet efendim ama, Tıbbiye- 
inizi yüz seneden beri biz kurma 
ya uğraşıyoruz. Operamızı ise beş 
sene içinde bir Alman kurdu.
•k
Mazhar Osman’ın cevabındaki 
sertlik, önce en mahrem konuş­
maların bile zevksiz bir şekilde 
dinlemesine karşı bir içerleyiştir; 
sonra, tam mânasiyle Avrupai bir 
müesseseyi bizim bâlâ yardımcı­
sız kuramayışımız karşısında du­
yulan bir milli esafleniştir.
•k
Tam mânasiyle Avrupaî mües­
sese, milli, beşerî ihtiyaçlar kar­
gısında, her noktası ölçülü bir 
düşünce ile kurularak, bir fabri­
ka gibi işleyen ve her an, her 
zerresiyle daha çok randıman ve­
rerek, milletine, insanlığa yine 
tam mânasiyle faydalı olan mües­
sese demektir. Böyle teşekkülleri
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biz bilhassa meşrûtiyetten beri 
kuramaz olduk. Evvelce, hele Os­
manlI İmparatorluğunun yükseliş 
devrinde bunların en mükemmel­
lerini kurardık. Başta XVI. yüzyıl 
Avusturya Elçisi Busbecq olduğu 
halde eski AvrupalIların, Birinci 
Murad, İkinci Murad. Fatih - Ka­
nunî devirlerindeki Osmanlı dev­
let, kültür, sanayi ve medeniyet 
teşkilâtına hayranlıkları bundan­
dır.
•k
Bununla beraber, yeni Türki­
ye’de devlet müzaheretiyle kuru­
lan müesseseler arasında, Anka­
ra’daki Millî Kiitüphane’yi, Tür­
kiye’nin Avrupaî müesseselerin- 
den biri diye karşılamak müm­
kündür. Bunun hoş tarafı şu­
dur ki Millî Kütüphanemiz, 
kuruluşundaki ülkü, bilgi, tek­
l i k ,  . gayret, görgü ve ihtisas 
gibi bütün lüzumlu unsurlariyle, 
Tttf'.r eliyle ve bir Türk eseri ola­
rak kurulmuştur.
Gerçi bu kuruluş kolay olma­
mıştır: Bu müesseseyi kurmak ve 
bugünkü seviyesine ulaştırmak i- 
çin her müşkülü yenmeğe uğra­
şarak, Milli Kütüphanemizin ku­
rucusu unvanına hak kazanan, 
değerli Kütüphanecilik mütehas­
sısı Adnan ötüken’in neler yap­
tığını hattâ neler çektiğini çok 
yakından biliyorum.
•k
Millî kütüphaneler, hakikatte 
bir milletin tarihî kültürünün bi­
linmesi, medenî kültürünün geliş­
mesi yolunda vazife gören kay­
nak müesseseler, bir başka ifade 
ile, ciddî kültür ve medeniyetin 
fecir ufuklarıdır. Sanat ve kültür 
alanlarında araştırmalar yapar­
ken, vesika görmek, vesika bul-
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